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Towards  a  Sustainable  Society :
The  Role  of  International  Organizations 
????? ?
Akiko Sonoda
The main purpose of this paper is to examine and clarify the role played by international insti-
tutions — intergovernmental organizations as well as non-governmental organizations — in 
globalization of environmental issues and in continuous efforts of the world community towards 
achieving a sustainable society.  Special emphasis will be placed on the crucial and epoch-
making documents in environmental law and policies, i.e., the Declaration of the United Nations 
Conference of the Human Environment (UNCHE) and the Rio Declaration on Environment and 
Development, in order to remind of the historical signifi cance and scope of the sustainable devel-
opment concept through the analysis of provisions set out in various international instruments.
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?? ?????????????????????????cf. Sonoda, Akiko ?1985?Les programmes intergouvernementaux de l’Unesco: Etude 
juridique et institutionnelle, Thèse de troisième cycle ?Droit), Université Paris II, 19-34??
?? ?????????????????????cf. Beurier, 40-51; Birnie et al., 48-50; Fitzmaurice, 33-38; Kiss et Sicault ??????????? ????????
?? Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.
?? Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora?
??? International Union for Conservation of Nature and Natural Resources?????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution?
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??? Cf. World Commission on Environment and Development (WCED),  43 : “Sustainable development is development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”???
??? Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat.
??? ??????????????????????cf. Beurier, 51-54; Birnie et al., 50-52; Fitzmaurice, 38-47; Kiss et Doumbe-Bille,?????????????
??????
??? ???????United Nations Framework Convention on Climate Change???CBD?Convention on Biological Diversity?
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??? ???????????????????????????????????????Cordonier Segger and Khalfan, 45-50; French,????????? ??????
??? ????????????????ICJ Reports 1997, p. 7????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions?
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??? Cf. Rapport du Groupe de haut niveau du Secrétaire général sur la viabilité mondiale ?2012?.  Pour l'avenir des hommes et de la planète : choisir la 
résilience.
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